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2. La figura del trabajador en la Historia del Arte 	  	  	  
	  	  
Fig.1. Pinturas rupestres aparecidas en la cueva de El Cogul Garrigues 
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Fig. 2. Asirios construyendo (escritura cuneiforme). 
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Fig. 3, vidriera medieval cuyo motivo representa a los hacedores de catedrales. 
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Fig. 4. the Angelus (1857), Jean-François Millet. 
 
 
Fig. 5. El Pudelador (1885), de Neunier 
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Fig. 6. Disdèri, carta de visita. hacia 1865 
 
 
 
 
Fig. 7. Autorretrato en globo, Nadar. 1874 
 
 
Fig. 8. La cosecha de Barley, Emerson. (1886). Fotograbado 
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Fig. 9. Guerra de Crimea en 1855, (fotógrafo anónimo). 
 
 
 
 
Fig. 10. La fotografía adjunta, anónima, muestra los ajusticiamientos tras la 
Guerra Civil norteamericana. Extraída de la  biblioteca del Congreso  
Norteamericano. www.loc.gov 
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Fig. 11. Guerra fanco-prusiana (1870), anónimo. 
 
 
 
Fig. 12. Comuna de París (1871), anónimo. 
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3. La figura del obrero en los primeros años de la 
fotografía: la fotografía obrera en Alemania y la 
URSS 
 
 
 
 
 
 
Semion Fridliand, sín título. 1930. 
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Manos de un trabajador, 1934, de Ferenc Haar 
 
 
Escaleras, 1930, de A. Rodchenko 
 
 
 
 
Mijail Kolstov, de PRAVDA con el fotógrafo Roman Karmen, cerca de Madrid. 
1937. fotógrafo anónimo. 
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Reportaje 24 h. De una familia obrera en Moscú, (Revista alemana AIZ, nº.38, 
1931. Págs. 749-767). 
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4. La figura del obrero y la fotografía obrera en 
los Estados Unidos: la League y la FSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Alfred Stieglitz: the Steerage, 1907 
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 Fig. 14. Inmigrantes sicilianos. 1936, Paul Strand. 
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Fig. 15. Eugène Atget, Obrero. hacia 1900 
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4.1 Fotografías de la FSA. 
 
 
Fig. 16. Obreros almorzando, 1930. Lewis Hine 
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Fig. 17. Familia campesina. 1930. Lewis Hine. Propiedad de la FSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 18. Desierto. 1936 Arthur Rothstein. Propiedad de la FSA 
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Fig. 19. Madre inmigrante. 1936. Dorothea Lange. Propiedad de la FSA 
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4.2 Fotografías de la League: 
 
 
 
 
 
Morris Engel, Hombre con un paquete. California. 1935 
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Morris Engel, niño llorando en suburbio. California. 1935 
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Aaron Siskind, dos niños en la entrada de una habitación. 1937-1940. 
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